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СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
NETWORK FORMS OF THE ORGANIZATION OF METHODICAL ACTIVITY 
AS FACTOR OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF CONTINUOUS EDUCATION 
OF TEACHERS 
Аннотация. Рассмотрены сетевые (удаленные) формы организации методической деятель-
ности. Сделан вывод, что использование сетевых (дистанционных) форм организации методиче-
ской деятельности способствует повышению качества непрерывного образования учителей. 
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Аbstract. In this article there is a speech about use of network (remote) forms of the organiza-
tion of methodical activity. Conclusions are drawn that use of network (remote) forms of the organiza-
tion of methodical activity promotes improvement of quality of continuous education of teachers. 
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Сегодня эксперты говорят о том, что особенностью концепции модели россий-
ского образования является фокусирование на необходимости получения образования 
в течение жизни [3]. Естественно, педагог, учитель как никто другой должен постоянно 
обучаться и развиваться в своей профессии. С этой целью активно внедряются сетевые 
формы взаимодействия образовательных организаций, ориентированных на инноваци-
онное развитие [2, 5, 6]. Но качество обучения педагогов оставляет желать лучшего [1]. 
Как правило, получение непрерывного образования учителями спонтанно, а знания 
предоставляются, в основном, неквалифицированными педагогами [4, с. 156]. 
Поэтому было решено создать собственные авторские программы. Например, 
была разработана программа «Технологии моделирования сайта» для обучения учите-
лей школ и воспитателей детских садов. Эта программа пользовалась популярностью, 
потому что была очень актуальной. Стандарт требует наличия личного сайта у препода-
вателя, также наличие веб-сайта необходимо для участия в профессиональных сорев-
нованиях. Программа была реализована как очно, так и дистанционно. 
Была также внедрена программа обучения школьных библиотекарей по теме 
«Управление библиотечными ресурсами». 
Обе программы пользовались огромным спросом: увеличилось число побед 
в профессиональных конкурсах в связи с существованием веб-сайта, значительно со-
кратилось число вопросов у руководителей школьных библиотек. Но этого, конечно, 
недостаточно для решения заявленной проблемы. Поэтому был заключен договор с Гу-
манитарным университетом. В рамках соглашения посредством очных и дистанцион-
ных занятий реализована программа профессионального развития для заместителей ру-
ководителей школ «Проектная деятельность в образовательной организации». 
После завершения обучения была также отмечена положительная динамика: 
значительно увеличилось качество участия педагогов в различных конференциях. Эта 
практика сотрудничества дала возможность учителям публиковаться в сборниках кон-
ференций, проводимых высшим учебным заведением. 
Кроме того, практика использования сетевых форм активно использовалась при 
организации Уральским государственным экономическим университетом курсов для 
учителей школ на тему «Методика обучения информатике в условиях реализации 
ФГОС» и для преподавателей детских садов на тему «Основы образовательной робото-
техники в дошкольных учреждениях на основе обучения Lego WeDo». Результом стало 
повышение качества преподавания отдельных дисциплин. 
Мы хотим отметить, что, за исключением описанных мер, активно осуществля-
ется применение сетевых форм и во время заседаний районных методических объеди-
нений преподавателей-предметников. Преподаватели высших учебных заведений ак-
тивно приглашаются на собрания методических объединений. 
Например, методическое объединение учителей информатики не первый год 
практикует использование сервисов Google для проведения дистанционных (заочных) 
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соревнований и олимпиад. Данные технологии с удовольствием используются всеми 
практикующими учителями, число участников дистанционных (заочных) конкурсов 
увеличивается с каждым годом. 
Мы изучаем потребности наших учителей, проводя дистанционные опросы с по-
мощью сервисов Google. Рассмотрев их требования, мы организуем для них курсы по-
вышения квалификации, стараясь как можно более полно удовлетворить их запросы. 
Заседания методических объединений не всегда удается проводить очно, поэто-
му многие встречи проводятся в формате веб-конференции. 
У каждого методического объединения есть определенная страница на общем 
веб-сайте, где контент-менеджеры распространяют информацию о предстоящих собы-
тиях, публикуют информационные сообщения о последних событиях, размещают ре-
зультаты проведенных соревнований. 
В заключение мы хотим сказать, что использование сетевых форм организации 
методической деятельности способно повлиять на рост качества непрерывного образо-
вания учителей в целом. Использование дистанционной возможности обучения, прове-
дение веб-конференций и заочных конкурсов с помощью сервисов Google призвано 
помочь как можно быстрее и дешевле повысить качество обучения учителей. 
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